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Крос-платформна розробка, за визначенням – така, що забезпечує виконання одного і 
того ж скомпільованого коду на різних процесорах або платформах. Дві найпопулярніші 
мобільні операційні системи – Android та iOS використовують різне як апаратне, так і 
програмне забезпечення, програмування додатків для Android здійснюється мовою 
програмування Java або Kotlin, iOS у свою чергу – Objective C або Swift. Використовуючи 
нативні мови та бібліотеки, потрібно двічі писати аналогічний функціонал, щоб він мав змогу 
виконуватись на обох платформах. 
Xamarin – платформа для створення додатків з відкритим кодом, що дозволяє створити 
додатки з спільним кодом, які можна буде запускати на обох платформах [1]. 
Xamarin передбачає два різних підходи у створенні мобільних аплікацій: 
- Xamarin Native – спільним шаром є бізнес-логіка програми (як от отримання даних з 
сервера чи бази даних, калькуляції, збереження налаштувань, використання сповіщень). Пред-
ставлення користувача (інтерфейс) виконується нативними засобами, що дозволяє створити 
індивідуальний та унікальний дизайн, анімації як при створенні нативного додатку. Для досту-
пу до нативних засобів використовуються Xamarin.iOS та Xamarin.Android бібліотеки. 
- Xamarin Forms – спільним шаром є не лише бізнес логіка, а й користувацький інтерфейс. 
Такий підхід дозволяє використати загальні засоби й елементи, що доступні для обох платформ, 
як от списки, поля вводу, посилання, галерея, нотифікації та описати інтерфейс мовою XAML. 
Даний підхід застосовується для надзвичайно швидкого створення додатків та дозволяє переви-
користати код для обох платформ. 
Для програмування на платформі Xamarin використовується .NET Framework та мова 
програмування C# [2]. Це дозволяє перевикористати існуючий код, створений для десктопного 
додатку або веб-сайту ASP.NET.  
Підсумовуючи, Xamarin значно спрощує та пришвидшує розробку мобільних додатків, не 
вимагає знання багатьох мов програмування і деталей реалізації різних мобільних платформ. 
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